جريانهای يونی کانالهای پتاسيمی و کلسيمی در سلولهای ايزوله شده عضله صاف سمينال وزيکول خوکجه و مهاراين جريانها بوسيله Glibenclamide by صدرائی, حسین
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